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Con la apertura comercial de los mercados, la Organización Mundial de Aduanas 
en busca de mejorar sus mecanismos de control y asegurar la cadena logística 
implementó el programa de Operador Económico Autorizado dirigido inicialmente a 
los almacenes de depósito temporal y posteriormente a otros operadores de 
comercio exterior. En el Perú, solo existen 110 empresas que son almacenes 
aduaneros a nivel nacional; sin embargo, solo 5 del total de almacenes aduaneros 
son considerados como OEA. En base a lo anterior expuesto, la presente 
investigación tuvo como objetivo general determinar la relación del operador 
económico autorizado y la competitividad de los almacenes aduaneros en el Callao 
- 2019; para lo cual se utilizaron fuentes de información científica en su desarrollo.  
La metodología utilizada fue de tipo aplicada con un diseño no experimental – 
transversal de alcance correlacional. La población estuvo conformada por los 
trabajadores del área operativa de los almacenes aduaneros ubicados en el Callao, 
tomando una muestra de 30 personas. La técnica utilizada fue la encuesta, teniendo 
como instrumento el cuestionario que contó con 18 items para cada variable en 
escala de Likert. El análisis de datos se realizó a través del software estadístico 
SPSS 24, donde también se midió su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach; 
asimismo, se utilizó el Rho de Spearman para medir la correlación de las variables. 
En conclusión, los resultados mostraron que las dos variables se relacionan 
significativamente, es decir, sí existe relación entre el operador económico 
autorizado y la competitividad de los almacenes aduaneros en el Callao - 2019. 
 





With the commercial opening of the markets, the World Customs Organization, 
seeking to improve its control mechanisms and ensure the logistics chain, 
implemented the Authorized Economic Operator program aimed initially at 
temporary warehouses and later at other foreign trade operators. In Peru, there are 
only 110 companies that are customs warehouses nationwide; however, only 5 of 
the total customs warehouses are considered as OAS. Based on the foregoing, the 
present research had the general objective of determining the relationship of the 
authorized economic operator and the competitiveness of customs warehouses in 
Callao - 2019; for which sources of scientific information were used in its 
development. 
The methodology used was of the applied type with a non-experimental-cross-
sectional design of correlational scope. The population was made up of workers 
from the operational area of the customs warehouses located in Callao, taking a 
sample of 30 people. The technique used was the survey, using the questionnaire 
as an instrument that had 18 items for each variable on the Likert scale. The data 
analysis was performed through the statistical software SPSS 24, where its reliability 
was also measured through Cronbach's Alpha; Likewise, Spearman's Rho was used 
to measure the correlation of the variables. 
In conclusion, the results showed that the two variables are significantly related, that 
is, there is a relationship between the authorized economic operator and the 
competitiveness of customs warehouses in Callao - 2019. 
 









El comercio siempre ha estado presente en la sociedad, solo que con el pasar del 
tiempo se ha ido desarrollando y fortaleciendo llegando hasta la globalización. 
Producto de esta corriente, la mayoría de países intercambian productos y servicios 
entre ellos, a esto se conoce como comercio internacional, siendo catalogado como 
un elemento importante para el auge de la economía. En consecuencia, Posada 
(2017, p. 18) expone que es utilizado por personas jurídicas o naturales para 
realizar actos ilegales; por ello, resulta necesario para los países implantar 
mecanismos de control del comercio internacional para prevenir su mala 
manipulación. Por lo tanto, debido a que es un rubro fundamental para el desarrollo 
de las naciones, se han creado instituciones internacionales que sirven como 
reguladoras, las mismas que tienen y cumplen ciertas funciones a fin de resguardar 
y promover el comercio internacional, tales como la OMA (Organización Mundial de 
Aduanas) y la OMC (Organización Mundial del Comercio), siendo esta última la 
encargada de mantener la correcta gestión de las aduanas y a su vez ayudar con 
la facilitación del comercio y el progreso de las naciones. Por ello, en el año 2005, 
la OMA establece el Marco SAFE como un instrumento que mediante normas 
ayuda a la buena gestión de toda la cadena logística, asegurando así el transporte 
de las mercancías. Por lo cual, se dispone como beneficio para la mejora del 
comercio mundial en favor de incrementar la eficiencia de las empresas y aduanas 
en su gestión de las mercancías al Operador Económico Autorizado (OEA), definido 
por la OMA como una persona que está involucrada en el transporte internacional 
de las mercancías con capacidad y reconocida por la aduana nacional, el cual 
cumple con la normatividad de la OMA o semejante al de la cadena logística, y 
pueden ser: importadores, exportadores, agencias de aduanas, transportistas, 
aeropuertos, almacenes, etcétera (World Customs Organization, 2018, p. 39). Por 
ende, cada operador recibirá dicha certificación por la autoridad aduanera de su 
país, la cual le permitirá ser un operador de confianza y obtener beneficios en 
tiempo y costos. El Perú al ser miembro de la OMA busca adoptar este programa, 
donde según la LGA mediante el D.L. N° 1053, pone en marcha el Acuerdo de 
Promoción Comercial de Perú con EE.UU, por medio de la  incorporación al marco 
legal aduanero del término de Operador Económico Autorizado por primera vez 
(Oyarse, 2018, párr. 4). Siendo adoptada por el Perú en el año 2012; este beneficio 
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está orientado a los operadores de comercio exterior los cuales invierten en la 
solidez y trazabilidad de la cadena logística de sus procesos, para que por medio 
de esta certificación puedan ser sujetos de facilidades en sus trámites aduaneros 
(Oyarse, 2018, párr. 10). En el Perú solo pueden ser OEA los Exportadores, 
Importadores, Agentes de aduana, Almacenes Aduaneros y Empresas de Servicio 
de Entrega Rápida (ESER); de las cuales hasta el 2019 según Sunat existen 153 
empresas (operadores de comercio internacional) a nivel nacional que son OEA, 
siendo 48% importadores, 27% exportadores, 22% agentes aduaneros, 3% 
almacenes aduaneros y 1% empresas de servicios de entrega rápida. Estos 
operadores de comercio internacional cumplen determinadas funciones para el 
logro de la optimización de sus procesos; sin embargo, los almacenes aduaneros 
tienen un rol fundamental, siendo definidos como el espacio físico destinado al 
almacén de las mercancías por un periodo temporal hasta su destinación (Soler, 
2009, p.33). Al respecto, según el RLGA (Artículo modificado en el 2016) “las 
operaciones que se efectúan durante el almacenamiento son: reconocimiento 
previo, medición, pesaje, extracción de muestras, colocación de señales, 
reagrupamiento, reembalaje” (Artículo 141°). Las mismas que deben ser notificadas 
a la administración aduanera antes de ser ejecutadas. En el caso de los almacenes 
aduaneros del Perú, según Sunat (2019) existen 110 empresas que tienen 
almacenes aduaneros habilitados a nivel nacional, de las cuales 45 se ubican en el 
Callao, 5 son OEA en todo el Perú, siendo solo 3 ubicados en el Callao. En este 
sentido, Robles (2018, p. 3) manifiesta que en el Callao, el uso de los almacenes 
aduaneros debido a la cercanía al puerto no solo cumplen con la normatividad 
vigente, sino también permiten un ahorro en la manipulación y transporte de la 
carga no nacionalizada. Por lo que se infiere que, si solo se menciona a este 
pequeño grupo beneficiado, el mercado entre ellos marca una diferenciación en su 
competitividad respecto al servicio que brindan; ello debido a que cuentan con gran 
demanda, ya que aproximadamente 85 de cada 100 procesos de importación 
utilizan depósitos temporales para el custodio de las mercancías hasta que se 
consiga el levante de la misma (Robles, 2018, p. 3). Lo que ha generado una gran 
oferta de almacenes aduaneros ubicados en este punto estratégico. 
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente sobre el tema a investigar, se 
estableció como problema general: ¿Qué relación existe entre el Operador 
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Económico Autorizado con la Competitividad de los almacenes aduaneros en el 
Callao, 2019? Adicional a ello, se tiene como problemas específicos: ¿Qué relación 
existe entre el Operador Económico Autorizado con los Recursos de los almacenes 
aduaneros en el Callao, 2019? ¿Qué relación existe entre el Operador Económico 
Autorizado con la Productividad de los almacenes aduaneros en el Callao, 2019? y 
¿Qué relación existe entre el Operador Económico Autorizado con los Logros de la 
Organización los almacenes aduaneros en el Callao, 2019? La presente 
investigación se justifica teóricamente mediante la recopilación de informaciones 
científicas como libros, revistas indexadas, tesis, entre otros; donde se detalla todo 
sobre el Operador Económico Autorizado y la Competitividad. Por otra parte, se 
justifica metódicamente porque se ha realizado un estudio aplicado; es decir, se 
utilizó otras teorías para poder ampliar conocimientos, además podrá servir de 
antecedente para otras futuras investigaciones con problemas semejantes. 
Asimismo, se analizó las hipótesis que se han planteado; por ello, para que el 
estudio sea el más adecuado, se ha tenido que cumplir con lo que requiere el 
instrumento (confiabilidad y validez) utilizado en el recojo de los datos. De manera 
que, se justifica en la práctica permitiendo a otros operadores de comercio 
internacional, en especial a los almacenes aduaneros que aún no son OEA que 
puedan informarse respecto a la importancia de ser un operador confiable dentro 
del comercio internacional y saber sobre la relación del mismo respecto al 
desarrollo de su competitividad en el mercado. Se formuló como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el Operador Económico Autorizado con la 
Competitividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. Y como objetivos 
específicos: Determinar la relación que existe entre el Operador Económico 
Autorizado con los Recursos de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019; 
Determinar la relación que existe entre el Operador Económico Autorizado con la 
Productividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019 y Determinar la 
relación que existe entre el Operador Económico Autorizado con los Logros de la 
Organización de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. De manera que, se 
estableció como hipótesis general: Ha: El Operador Económico Autorizado se 
relaciona significativamente con la Competitividad de los Almacenes Aduaneros en 
el Callao, 2019. Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona 
significativamente con la Competitividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 
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2019. Como hipótesis específica 1: Ha: El Operador Económico Autorizado se 
relaciona significativamente con los Recursos de los Almacenes Aduaneros en el 
Callao, 2019. Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona 
significativamente con los Recursos de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 
2019. Hipótesis específica 2: Ha: El Operador Económico Autorizado se relaciona 
significativamente con la Productividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 
2019. Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona significativamente 
con la Productividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. Hipótesis 
específica 3: Ha: El Operador Económico Autorizado se relaciona 
significativamente con los Logros de la Organización los Almacenes Aduaneros en 
el Callao, 2019. Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona 
significativamente con los Logros de la Organización los Almacenes Aduaneros en 


















II. MARCO TEÓRICO 
Por lo tanto, se evidencian un conjunto de trabajos previos nacionales e 
internacionales respectivamente, referidas a problemáticas similares, que incluyen 
tesis y artículos de investigación elaborados en los últimos años; los mismos que 
colaborarán en la investigación y que se presentan a continuación: Muriel (2017) 
en su tesis de licenciatura titulada “Estrategia empresarial y competitividad de las 
agencias de aduana en el distrito de Tacna, 2016 - 2017” tuvo como objetivo general 
establecer la relación existente respecto a la estrategia empresarial y la 
competitividad de las Agencias de Aduana del distrito de Tacna, año 2016 – 2017. 
La metodología desarrollada fue básica de nivel relacional – correlacional de diseño 
no experimental - transversal y enfoque cuantitativo. Concluyó que la estrategia 
empresarial se relaciona con la competitividad de las agencias de aduana en dichos 
años. Adicional a ello, Bellido (2018) en su tesis de licenciatura denominada 
“Operador económico autorizado y competitividad en Luxor Agencia de Aduana 
S.A.C., San Miguel – 2018” tuvo como objetivo general determinar la relación de  
operador económico autorizado y la competitividad en Luxor Agencia de Aduana 
S.A.C., San Miguel – 2018. El autor empleó en la investigación el método aplicado, 
cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental transversal. 
Obteniendo como resultado, un coeficiente de Rho de Spearman de ,956 y una 
bilateral de ,000 < ,05 demostrando que las variables son directas positivas con un 
alto nivel de significancia. Por lo que llegó a la conclusión que, sí existe relación 
entre el operador económico autorizado y la competitividad en Luxor agencia de 
aduana S.A.C., San Miguel 2018. Asimismo, Ríos (2018) en su tesis de licenciatura 
denominada “Certificación OEA y calidad del servicio en la agencia de aduana 
Transoceanic S.A., Callao – 2018” estableció como objetivo determinar la relación 
que existe entre la certificación OEA y la calidad del servicio en la Agencia de 
Aduana Transoceanic S.A., Callao – 2018. Para ello, el autor empleó la 
investigación cuantitativa, correlacional. Concluyó que se prueba la hipótesis 
principal afirmando que hay una relación significativa de la certificación OEA con la 
calidad del servicio en dicha agencia, asimismo, al ser operador económico 
autorizado se incrementa la percepción de la calidad del servicio que se da a los 
clientes, ya que se da un valor y una diferenciación frente a sus competidores y que 
hay mejas en el desarrollo de las operaciones del trabajo; ello se ve plasmado en 
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el Rho de Spearman de 0,954 y un nivel de significancia alto de 0,000. Balbin y 
Bellido (2019) en su tesis de licenciatura titulada “Gestión empresarial y su 
influencia en la competitividad de las empresas de la asociación de agentes de 
aduana del Perú, Callao, 2018” tuvieron como fin determinar la influencia de la 
gestión empresarial en la competitividad de las empresas de la Asociación de 
Agentes de Aduana del Perú, Callao, 2018. Su metodología fue explicativa con 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. Resumieron, que la 
gestión empresarial guarda significativa relación con la competitividad de las 
empresas pertenecientes a la Asociación de Agencias Aduaneras del Perú por lo 
que obtuvo 0.508 de Spearman de 0.508, es decir, cuentan con una gestión 
empresarial adecuada y una competitividad de alto nivel. Del mismo modo, Leiva 
(2019) en su tesis de licenciatura titulada “La gestión del despacho aduanero y la 
competitividad empresarial de las agencias de aduana de Tacna”, en donde su 
objetivo general fue determinar la relación que existe entre la gestión del despacho 
aduanero y la competitividad empresarial de los agentes de aduana de Tacna, 
durante el año 2018. Desarrolló la metodología básica, cuantitativa, tuvo un nivel 
correlacional y diseño no experimenta - transversal. Concluyó que se confirma la 
hipótesis general, es decir la gestión del despacho aduanero tiene significativa 
relación con la competitividad empresarial de los agentes de aduana de Tacna. Por 
otro lado, Zamora y Lenin (2015) en su artículo científico titulado “Competitividad 
de la administración de las aduanas en el marco del comercio internacional” 
tuvieron como finalidad evaluar el análisis de los componentes principales, la 
competitividad de las aduanas en el ámbito del comercio internacional. Los autores 
emplearon la investigación cuantitativa de tipo no experimental. Concluyeron que, 
es necesario que se realice un correcto manejo de los recursos mediante la 
innovación constante y la adaptabilidad a los cambios que se den en los mercados 
internacionales para así conseguir un equilibrio y control eficiente en las 
operaciones. Además, señaló que la escasez de inversión y falta de recursos no 
permite el avance de una empresa, de manera que no potencia la competitividad 
de las mismas. Entre tanto, Nava et al. (2016) en su artículo científico titulado 
“Certificación de agencias aduanales de Ciudad Juárez en operador económico 
autorizado, retos al no cumplir con los estándares de seguridad” tuvieron como 
objetivo lograr que las agencias de la ciudad Juárez se den cuenta de la importancia 
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de cumplir con los estándares y así obtener dicha certificación. Su metodología fue 
explicativa con enfoque cuantitativo. Concluyeron que, las agencias de aduanas no 
estaban informadas sobre el operador económico autorizado, la manera en cómo 
cumplir con los controles de seguridad, ya sea en la documentación o en la carga, 
las mismas que son requeridas para ser considerados como operadores confiables. 
Escobar (2017) en su tesis de maestría titulada “Adhesión de los depósitos 
aduaneros de Guatemala, al sistema de Operador Económico Autorizado (OEA), y 
afiliación a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), para asegurar el traslado 
de mercaderías y apoyar el adecuado cobro de impuesto aduanero” tuvo como 
objetivo analizar, si al integrar a los procedimientos que instituye el sistema de 
Operador Económico Autorizado los Depósitos Aduaneros, se consolida el traslado 
de mercaderías y se apoya a la SAT a mantener una adecuada recaudación del 
impuesto aduanero. Adicional a ello, el autor empleó el enfoque cuantitativo de tipo 
no experimental. Obtuvo como conclusión, que dentro del OEA hay ciertos 
estatutos y que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no 
especifica la manera en cómo se brindará la seguridad a las mercaderías que se 
movilizan de una aduana a un Depósito Aduanero, por lo que las empresas OEA 
costean con la seguridad del trayecto, encareciendo el costo de las mismas. Patiño 
(2017) en su tesis de licenciatura titulada “Incidencia de la implementación de los 
operadores económicos autorizados en la optimización de los procesos de 
comercio exterior de Colombia” tuvo como objetivo analizar la incidencia de la 
implementación de los Operadores Económicos Autorizados en la optimización de 
los procesos de comercio exterior en Colombia. El autor empleó el enfoque mixto 
concluyendo que con el incremento en las facilidades en los procesos de comercio 
exterior, la figura del OEA ha hecho que las empresas colombianas se arriesguen 
a realizar mejoras en sus operaciones, consiguiendo así incrementar sus niveles 
de seguridad respecto a su cadena de abastecimiento, simplificación en los trámites 
y gestiones de los controles por parte de la DIAN y demás uso de herramientas 
tecnológicas para el control de las mercancías como camiones en los puertos y 
escáneres para contenedores. Basantes et al. (2019) en su artículo científico 
titulado “El operador económico autorizado en los países de la comunidad andina, 
como norma de seguridad en la cadena logística de mercancías” tuvieron como 
objetivo diagnosticar la condición actual del programa OEA en los países miembros 
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de la CAN. Tuvo una metodología de tipo descriptiva y un enfoque cuantitativo. 
Concluyeron que hay una gran diferencia respecto a las facilidades que otorgan las 
entidades aduaneras (países miembros de la CAN) a las empresas. Siendo Bolivia, 
Colombia y Perú los países que ofrecen mayores beneficios y facilidades en 
comparación a Ecuador. El estudio mencionado muestra que el éxito en las 
empresas puede verse incrementada con la figura del operador económico 
autorizado, para lo cual, el gobierno forma parte de este logro por medio de las 
autoridades aduaneras y demás entidades encargadas de regular el comercio a 
nivel nacional en brindar beneficios a las empresas OEA como la firma del Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo (ARM), el cual permite a los OEA su reconocimiento a 
nivel internacional siendo una opción atractiva para las operaciones de comercio 
internacional. Respecto a la primera variable operador económico autorizado a 
continuación se mencionan teorías que abarcan la variable mencionada. En este 
sentido, De la Ossa (2009, p. 28) afirma que el operador económico autorizado es  
un “[…] Operador de confianza para las operaciones aduaneras y que en 
consecuencia puede disfrutar de una serie de ventajas en todo el territorio […] por 
lo que pasa necesariamente por tres pilares esenciales: actividad aduanera, 
ventajas y requisitos para la autorización […]”. Complementando la teoría, también 
afirma que los operadores económicos autorizados son personas que efectúan 
operaciones ajustadas a la normativa. No obstante, señala a participantes potentes 
como los fabricantes, exportadores, importadores, transportistas y almacenes (p. 
29). Se deduce que el operador económico autorizado puede ser reconocido como 
personas naturales o jurídicas, el cual cumple con normas reguladas por la 
autoridad aduanera, siendo acreedor de beneficios en la realización de sus 
operaciones de comercio internacional. En base a esta teoría se extraen las 
siguientes dimensiones de la variable operador económico autorizado: actividad 
aduanera, ventajas y requisitos para la autorización. Hernández y Portals (2014) 
refieren que son los operadores que intervienen en la cadena de suministro 
internacional que además cumplan con las buenas prácticas y medidas de 
seguridad de las mercancías, los cuales serán considerados fiables y reconocidos 
como tales (p. 23). Asimismo, los autores Cabello y Cabello (2014, p. 187) 
argumentan que es una persona que dentro del desarrollo de sus actividades 
profesionales realizan acciones en el marco de la normativa aduanera, que les 
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permitirá beneficiarse con un trato especial en sus operaciones aduaneras con tal 
que cumplan una conjunto de requisitos, el cual les servirá para ser considerados 
de confianza por las autoridades competentes. Por lo tanto, a continuación se 
definen las dimensiones extraídas de la primera teoría. La dimensión Actividad 
Aduanera, según De la Ossa (2009) considera que dentro de ella se encuentran las 
operaciones de comercio exterior, control y deuda aduanera; los cuales están en 
constante crecimiento (p. 16). Del mismo modo, Gómez (2014) es definida como 
las actividades objeto del comercio internacional relacionadas al tráfico de 
mercancías sujetas a potestad aduanera donde intervienen operadores de 
transporte internacional, agentes de aduanas, almacenes, consignante y 
consignatarios cuyas funciones se encuentran en la LGA (párr. 7 - 9). La dimensión 
Ventajas para De la Ossa (2009) suponen un elemento incentivador para que los 
operadores de comercio internacional soliciten la condición de Operador 
Económico Autorizado (p. 18). La dimensión ventajas para Collin (2006) consiste 
en aprovechar algo para usarlo en favor de generar un propósito (p. 9). La 
dimensión Requisitos para la Autorización según De la Ossa (2009) son aquellas 
condiciones y criterios de permiso del operador económico autorizado, el cual al 
cumplirlas, permitirá a las autoridades tomar la decisión de la autorización (p. 21). 
Para Adame (2016) puede ser una condición positiva o negativa, donde la primera 
consiste en que suceda algún hecho, se dé algo o se realice una prestación y si es 
negativa, de manera viceversa (p. 171). Por ende, los requisitos para la autorización 
se pueden interpretar como las condiciones que permiten acceder a información o 
beneficios necesarios para los solicitantes. Por lo que se infieren los siguientes 
indicadores: La Recepción se conceptualiza como la descarga, transporte y 
ubicación de los materiales en el espacio para recepción. Este proceso termina 
cuando se ubican los materiales en el almacén (Carreño, 2016, p. 118), con el 
control y clasificación de las mercancías para su ubicación dentro de este. El 
Almacenamiento, Soler (2009) lo conceptualiza como efectuar los movimientos de 
entrada o salida de las mercancías dentro de un almacén en donde se incorporan 
el traslado de las mismas desde su punto de descarga, destino y carga de su 
ubicación, así como la gestión de la información respecto a su movimiento (p. 35). 
El Transporte es definido por Sarache y Cardona (2007) como una actividad 
importante de la logística que capta los medios, infraestructura de los terminales y 
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la carga de las mercancías (p. 33). Los Documentos Comerciales para Coll (2015) 
son los soportes que muestran la veracidad de los contratos como facturas, listas 
de contenido, entre otras documentaciones comerciales (p. 112). El Control, refiere 
al proceso de verificar la eficiencia y eficacia de los resultados basados en las metas 
esperadas de un periodo (Louffat, 2012, p.330). El Nivel de Confianza para Lamb 
et al. (2011) es la base estable que mejora la competitividad de la empresa 
percibida por los clientes para su crecimiento (p. 8). Este indicador permite a la 
empresa implementar estrategias para mantener y atraer clientes, generando 
mayor respaldo en sus actividades. La Seguridad de la Información para De la Ossa 
(2009) permite garantizar la integridad de los sistemas informáticos para lo que el 
operador deberá tener de manera documentada un procedimiento donde se brinde 
respuesta a los principales riesgos respecto a la seguridad de la información 
referidos accesos indebidos o no autorizados como a la pérdida de datos (p. 36). 
La Seguridad de las Instalaciones De la Ossa (2009) refiere a los mecanismos de 
seguridad adecuados para las instalaciones como la identificación de puntos de 
acceso y sus mecanismos de protección, sistemas de iluminación adecuados, entre 
otros; que deberán estar documentados para la actuación en caso de algún 
incidente (p. 40). Y la Seguridad de la Carga según World Customs Organization 
(2018, p.58) hace referencia al incremento del control de los procedimientos 
cotidianos en favor de garantizar la integridad de la carga. Respecto a la segunda 
variable competitividad, se resaltan las siguientes teorías: De acuerdo con Porter, 
la competitividad “[...] analiza los determinantes de la productividad con que se 
emplean los recursos y toma como referentes los sectores y las empresas con éxito 
internacional debido a su ventaja competitiva [...]” (Citado en Castellanos et al., 
2013, p. 28). Además, Porter afirma que la competitividad nace del incremento en 
el rendimiento de los recursos utilizados. La mejora en la productividad deben ser 
indeterminados, ya que una mala gestión empresarial (recursos mal utilizados) 
tiene como consecuencia una pérdida económica (2009, p. 17). Por lo que se infiere 
que para que haya competitividad es necesario tener en cuenta ciertos elementos. 
En base a esta teoría se extraen las siguientes dimensiones de la variable 
competitividad: recursos, productividad y logros de la organización. Como segunda 
teoría, Pelayo menciona que la competitividad hace referencia a la capacidad de 
una empresa para conseguir la máxima productividad de los recursos como capital, 
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material, personal, entre otros; orientados a los logros de la organización dentro del 
mercado o rubro al que pertenece (Citado en Amaya, 2017, p. 254). Del mismo 
modo, como tercera teoría Mathews (2009, p. 13) sustenta que la competitividad 
son las capacidades que posee una organización con/sin fines lucrativos, 
privada/pública para conservar beneficios que le posibiliten incrementar y 
consolidar su posición en el entorno socioeconómico al que pertenecen. Aquellas 
ventajas están determinadas por su habilidad para generar rendimientos superiores 
a los de sus competidores y por sus recursos. 
Por lo tanto, a continuación se definen las dimensiones extraídas de la primera 
teoría. La dimensión de Recursos es definida por Porter (1990) como aquellos 
factores de producción como los recursos naturales, la mano de obra calificada, 
capital y la infraestructura, los cuales son fundamentales para competir en una 
determinada industria (p. 78). Asimismo, para McEachern (2014) son los factores 
de producción empleados para la producción de bienes y servicios que necesitan 
las personas; estos recursos consisten en el capital, trabajo, la habilidad 
empresarial y los recursos naturales (p. 4). La dimensión Productividad es 
mencionada por Porter (1999) como aquello que es importante para la producción, 
en donde la calidad del bien o servicio y sus características forman parte de la 
productividad, por lo que este es un determinante importante (p. 168). Además, 
Galindo y Ríos (2015, p. 2) mencionan que es una medida para verificar qué tan 
eficientemente son empleados los recursos para producir un determinado 
resultado, siendo considerado fundamental para aumentar la competitividad de las 
propias organizaciones. La tercera dimensión Logros de la organización, Porter 
(1990) lo define como el logro que se genera con industrias o empresas que son 
buenas en la creación de factores especializados y que luego lo van trabajando 
constantemente para actualizarlos (p. 79). Y para Alles (2004) son los resultados 
de todas las acciones previamente decididas por la empresa; teniendo en cuenta 
al cliente, al competidor y a la mejora de ellos mismos y para conseguirlos deben 
de fijar metas (p. 78). Por lo que se infieren los siguientes indicadores: Los 
Recursos Humanos según Ramos (2015, párr. 18) son uno de los más importantes 
recursos para las empresas ya que de estas dependen la mayor parte de la gestión 
empresarial; por ello, el personal se considerará apto para un determinado puesto 
de trabajo si se realiza una adecuada selección para cada actividad a desarrollar, 
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se cuenta con la información necesaria de las características del puesto y si recibe 
la motivación adecuada durante su labor. Los Recursos Financieros según 
Córdoba (2016) implican recursos internos y externos, es decir, provenientes de las 
mismas empresas y por terceros respectivamente (p. 3). Esto permite el 
cumplimiento de lo que quiere lograr la empresa, aumentando su productividad. 
Los Recursos Tecnológicos según Porter (1998) son los recursos tecnológicos han 
dado a las empresas el poder de sortear los escasos factores a través de nuevos 
productos y procesos. Han anulado, o reducido, la importancia de ciertos factores 
de producción que alguna vez fueron importantes (p.14). La Eficiencia según 
Shafrin (2016) asocia la eficacia y la realidad con el manejo de los recursos. De 
manera que, el cálculo de la eficiencia alude a si la eficacia y la realidad se logran 
con la combinación o los recursos más óptimos (párr. 1). La Diferenciación según 
Porter (2012) brinda protección respecto a la competencia, ya que los clientes 
tienen lealtad a la marca, minimiza la sensibilidad al precio y genera un incremento 
en los márgenes de utilidad aminorando el poder de compra de los demandantes 
debido a que no encuentran similares opciones en el mercado (p. 54). Es decir, la 
empresa busca dar un valor añadido en el servicio que brinda. El Servicio según 
Tigani (2006) son los trabajos realizados por una persona en favor de otra, ello 
refiere que nuestros clientes dependen del trabajo nuestro (p. 26). Los 
Reconocimientos Empresariales según Serrano (2019) son aquellos premios que 
los propietarios reciben gracias a la labor y empeño que desarrollan para el 
crecimiento de su empresa, aportando al país social y económicamente. Asimismo, 
motiva a los trabajadores, ya que se premia su trabajo (párr. 2). Los 
Reconocimientos Laborales menciona Martínez (2018) que hace referencia a la los 
objetivos logrados por el trabajador que hace que desarrolle su trabajo con mayor 
eficiencia siendo considerada una técnica clave para retener el talento, ya que es 
fundamental que la labor del colaborador sea reconocido (párr. 3). La Satisfacción 
del Cliente según Lamb et al. (2011, p. 738) es la evaluación de parte del cliente 








3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Fue de tipo aplicada, ya que se empleó la aplicación de teorías alineadas a la 
problemática. Al respecto, Baena indica que este tipo de investigación plantea 
problemas específicos que precisen de resultados concretos, para lo cual  
teorías generales son llevadas a la práctica para solucionar necesidades 
específicas (2017, p. 18). 
Diseño de la investigación 
Se empleó el diseño no experimental – transversal y correlacional. Cabezas 
et al. (2018) refirieron que en el diseño no experimental las variables no son 
alteradas; el observador describe, analiza y sustenta situaciones reales bajo 
ciertas características de un fenómeno o variable estudiada en su contexto 
natural. Las investigaciones transversales recolectan datos de un periodo en 
específico con el propósito de estudiar y describir su incidencia de las 
variables (p. 79). Adicional a ello, la investigación correlacional permite 
determinar si dos o más variables están correlacionadas o no, analizando si 
existe un aumento o disminución en una variable con respecto al 
comportamiento de otras variables relacionadas (Cabezas et al., 2018, p. 69). 
3.2 Variables y operacionalización 
La investigación, estuvo compuesta por dos variables cualitativas que son: el 
operador económico autorizado y la competitividad. En base a ello, se realizó 
la operacionalización de las variables (Anexo 1). 
Para Cabezas et al. (2018) las variables son componentes ordenadas de la 
hipótesis, que además presentan particularidades de la realidad, que pueden 
ser cambiadas y asumir diferentes apreciaciones (p. 56). Por otro lado, la 
operacionalización de variables es un proceso que se da cuando hay 
complejidad en las variables para lo que se establecen conceptos, que se 
puedan estudiar y medir a través de la operacionalización de estos a 
indicadores. Al realizar esta medición, se convertirán en empíricas y en su 
proceso, de las variables observadas saldrán en otras más concretas, las 
mismas que llevarán el nombre de dimensiones y estas a su vez se 
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transformarán en indicadores, las cuales proporcionarán una directa 
observación. Asimismo, el indicador se define como un término que alude de 
manera real, efectiva, directa y medible, que representa o reemplaza 
conceptos o variables que no se mide de manera directa (p. 60). 
Respecto a la variable operador económico autorizado, se resalta la teoría 
propuesta por De la Ossa (2009, p. 28) que plantea que es un “[…] Operador 
de confianza para las operaciones aduaneras y que en consecuencia puede 
disfrutar de una serie de ventajas en todo el territorio […] por lo que pasa 
necesariamente por tres pilares esenciales: actividad aduanera, ventajas y 
requisitos para la autorización […]”. Por consiguiente, se establecieron como 
dimensiones: actividad aduanera, ventajas y requisitos para la autorización; 
las cuales presentan tres indicadores por dimensión: recepción, 
almacenamiento, transporte, documentación comercial, control, nivel de 
confianza, seguridad de la información, seguridad de las instalaciones y 
seguridad de la carga. Por ello, se aplicó como técnica la encuesta y el 
cuestionario como instrumento, en donde, se consideró las dimensiones e 
indicadores extraídos de la teoría principal y otras ligadas al tema. 
De igual forma, respecto a la variable competitividad, se muestra la teoría 
propuesta por Porter que sostiene que la competitividad “[...] analiza los 
determinantes de la productividad con que se emplean los recursos y toma 
como referentes los sectores y las empresas con éxito internacional debido a 
su ventaja competitiva [...]” (Citado en Castellanos et al., 2013, p. 28). En base 
a ello, se establecieron como dimensiones: recursos, productividad y logros 
de la organización; las mismas que presentan tres indicadores por dimensión: 
recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, eficiencia, 
diferenciación, servicio, reconocimientos empresariales, reconocimientos 
laborales y satisfacción del cliente. Para ello, se aplicó como técnica la 
encuesta y el cuestionario como instrumento, en donde, se consideró las 
dimensiones e indicadores extraídas de la teoría principal y otras ligadas al 
tema. 
Por lo tanto, la escala de medición empleada en la investigación fue ordinal, 
ya que se emplearon valores numéricos para la medición de las variables. De 
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acuerdo a ello, Bernal (2010) señala que la escala ordinal tiene como fin dar 
una estructura a los datos en base a prioridades (p. 246). 
3.3 Población, muestra y muestreo  
La población de estudio estuvo delimitada por 30 almaceneros del total de los 
almacenes aduaneros, que son Operador Económico Autorizado en la 
provincia constitucional del Callao - 2019, el cual estuvo conformada según 
SUNAT (2019) por las siguientes empresas: Frio Aéreo Asociacion Civil, 
Scharff Logística Integrada S.A. y DHL Global Forwarding Perú S.A.. Al 
respecto, Tamayo (2015, p. 180) menciona que la población de estudio abarca 
los elementos de análisis que integran el fenómeno de investigación; el mismo 
que debe constituir determinadas características para su participación. 
Asimismo, define a la muestra como parte de un todo que indica las 
características de este y que representa a la población que se va a estudiar 
(Tamayo, 2015, p. 180). Por ello, se utilizó una muestra no probabilística y un 
muestreo de tipo por conveniencia definido por Ochoa (2015, párr. 2) como 
una técnica que consiste en seleccionar una muestra de la población 
accesible. De manera que, los sujetos pertenecen a la población de interés.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó como técnica la encuesta, la cual es definida por Baena como la 
aplicación del cuestionario a un conjunto de personas, que representan una 
muestra del universo de la población estudiada (2017, p. 82). 
La investigación empleó como instrumento de medición al cuestionario 
constituido por 18 items por cada variable. El cual es conceptualizado por 
Gómez (2012) como una técnica de observación, consiguiendo que el 
investigador centre su atención en aspectos relevantes para su investigación; 
permitiendo al mismo tiempo seleccionar ciertos problemas de interés 
principal, reducir la realidad a cierto número de datos primordiales y 
precisando el objeto de estudio (p. 58). Asimismo, se empleó como 
instrumento de medición la escala de Likert para el análisis de los datos. 
Morone menciona que la validez refiere que la certeza y confianza de las 
fuentes de información utilizadas mediante técnicas en una investigación 
(Citado en Cabezas et al., 2018, p. 61). Por ello, los items elaborados fueron 
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alineados con el tema de estudio y validados por el juicio de expertos 
conformado por: Dr. Fernando Luis Márquez Caro, Mg. Roberth Frías Guevara 
y Mg. José de la Rosa Orderique Torres; dando cada experto una valoración 
del instrumento de 80%. 
La confiabilidad para Martinez y March (2015) es necesaria para la validez, es 
decir, si un instrumento no tiene evidencias necesarias para considerarlo 
confiable, entonces no será válido para recoger dicha información (p. 117). 
El coeficiente utilizado para la medición de confiabilidad y validez fue el Alfa 
de Cronbach, ya que Da Hora et al. mencionan que es un coeficiente que 
permite evaluar la relación de los ítems de un instrumento a través del análisis 
del perfil de los resultados (Citado en Tuapanta et al., 2017, p. 40). Al respecto, 
el análisis estadístico de confiabilidad de la variable operador económico 
autorizado mostró que el instrumento empleado conjuntamente con sus ítems 
fueron confiables, ya que el Alfa de Cronbach dio un coeficiente de 0.845. 
Mientras que el análisis estadístico de confiabilidad de la variable 
competitividad mostró que el instrumento conjuntamente con sus ítems fueron 
confiables, ya que el Alfa de Cronbach dio un coeficiente de 0.838. (Anexo 2). 
3.5 Procedimientos 
La investigación tomó en consideración las fuentes teóricas y de campo. La 
información teórica ha sido obtenida de manera física y virtual de libros, 
artículos científicos y revistas. Respecto a las fuentes de campo, los 
resultados fueron conseguidos mediante el cuestionario aplicado a los 3 
almacenes aduaneros ubicados en el Callao en el año 2019. 
3.6 Método de análisis de datos 
Se realizó un cuestionario utilizando un conjunto de preguntas cerradas 
dirigidas al grupo de interés para la presente investigación. Para análisis de 
las respuestas obtenidas se empleó la escala de medición Likert (1 – 5). Al 
respecto, Hernández et al. (2014) refiere a la escala de Likert como la reacción 
que tiene un sujeto sobre algo y que tiene que elegir uno de las cinco escalas, 
donde cada escala equivale a un valor numérico (p. 238). 
Para el procesamiento de la información obtenida se empleó el programa 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 24. Asimismo, se 
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utilizó el coeficiente Rho de Spearman para la prueba estadística de 
correlación de las variables. Hernández et al., afirman que este coeficiente se 
representa como "rs", el cual es una medida de correlación para las variables 
que tienen una medición ordinal, es decir, por rangos y que además se utiliza 
para relacionar de manera estadística, escalas de tipo Likert (2014, p. 322). 
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó respetando la propiedad intelectual de los 
autores, los mismos que están referenciados en el formato APA. Adicional a 
ello, los datos recopilados en el trabajo de campo mediante la técnica de la 


























A continuación, se muestran los resultados del análisis descriptivo 
Tabla 1 
Resultados de la variable Operador Económico Autorizado 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 





Válido BAJO 9 30,0 30,0 30,0 
MEDIO 9 30,0 30,0 60,0 
ALTO 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
Figura 1: Resultados de la variable Operador Económico Autorizado 
La tabla 1 y la figura 1, describen los resultados adquiridos sobre la variable 
Operador Económico Autorizado, donde se precisa que el 40,0% de los 30 
trabajadores del área operativa de los almacenes aduaneros en el Callao, 2019; 






Resultados de la variable Competitividad 
COMPETITIVIDAD 





Válido BAJO 6 20,0 20,0 20,0 
MEDIO 12 40,0 40,0 60,0 
ALTO 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
Figura 2: Resultados de la variable Competitividad 
 
La tabla 2 y la figura 2, describen los resultados adquiridos sobre la variable 
Competitividad, donde se precisa que el 40,0% de los 30 trabajadores del área 
operativa de los almacenes aduaneros en el Callao, 2019; muestran un nivel alto, 














  Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
Figura 3: Resultados de la dimensión Recursos 
 
La tabla 3 y la figura 3, describen los resultados adquiridos sobre la dimensión 
Recursos, donde se precisa que el 46,67% de los 30 trabajadores del área 
operativa de los almacenes aduaneros en el Callao, 2019; muestran un nivel medio, 









Válido BAJO 8 26,7 26,7 26,7 
MEDIO 14 46,7 46,7 73,3 
ALTO 8 26,7 26,7 100,0 




Resultados de la dimensión Productividad 
PRODUCTIVIDAD 





Válido BAJO 1 3,3 3,3 3,3 
MEDIO 11 36,7 36,7 40,0 
ALTO 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
Figura 4: Resultados de la dimensión Productividad 
 
La tabla 4 y la figura 4, describen los resultados adquiridos sobre la dimensión 
Productividad, donde se precisa que el 60,0% de los 30 trabajadores del área 
operativa de los almacenes aduaneros en el Callao, 2019; muestran un nivel alto, 






Resultados de la dimensión Logros de la Organización 
LOGROS DE LA ORGANIZACIÓN 





Válido BAJO 3 10,0 10,0 10,0 
MEDIO 16 53,3 53,3 63,3 
ALTO 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
             Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
Figura 5: Resultados de la dimensión Logros de la Organización 
 
La tabla 5 y la figura 5, describen los resultados adquiridos sobre la dimensión 
Logros de la Organización, donde se precisa que el 53,33% de los 30 trabajadores 
del área operativa de los almacenes aduaneros en el Callao, 2019; muestran un 






A continuación, se muestran los resultados del análisis bivariado  
Tabla 6: 
Tabla cruzada entre Operador Económico Autorizado y Competitividad 
COMPETITIVIDAD*OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO tabulación cruzada 
 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
Total BAJO MEDIO ALTO 
COMPETITIVIDAD BAJO Recuento 3 1 2 6 
% del total 10,0% 3,3% 6,7% 20,0% 
MEDIO Recuento 5 4 3 12 
% del total 16,7% 13,3% 10,0% 40,0% 
ALTO Recuento 1 4 7 12 
% del total 3,3% 13,3% 23,3% 40,0% 
Total Recuento 9 9 12 30 
% del total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
 
Figura 6: Gráfico de tablas cruzadas de Operador Económico Autorizado y 
Competitividad 
 
Interpretación: La tabla 6 muestra el cruce de las dos variables de estudio: 
Operador económico autorizado y Competitividad, donde indica que para ambas 
variables tiene un porcentaje de 40,0% en el nivel alto, otros 40,0% en el nivel medio 




Tabla cruzada entre Operador Económico Autorizado y Recursos 
RECURSOS*OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO tabulación cruzada 
 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
Total BAJO MEDIO ALTO 
RECURSOS BAJO Recuento 6 1 1 8 
% del total 20,0% 3,3% 3,3% 26,7% 
MEDIO Recuento 2 7 5 14 
% del total 6,7% 23,3% 16,7% 46,7% 
ALTO Recuento 1 1 6 8 
% del total 3,3% 3,3% 20,0% 26,7% 
Total Recuento 9 9 12 30 
% del total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
 
Figura 7: Gráfico de tablas cruzadas de Operador Económico Autorizado y 
Recursos 
 
Interpretación: La tabla 7 muestra el cruce de la variable: Operador económico 
autorizado y la dimensión Recursos de la variable Competitividad, donde indica que 
para ambos se tiene un porcentaje de 46,7% en el nivel medio, un 26,7% en el nivel 





Tabla cruzada entre Operador Económico Autorizado y Productividad 
PRODUCTIVIDAD*OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO tabulación cruzada 
 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
Total BAJO MEDIO ALTO 
PRODUCTIVIDAD BAJO Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
MEDIO Recuento 6 3 2 11 
% del total 20,0% 10,0% 6,7% 36,7% 
ALTO Recuento 3 6 9 18 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 60,0% 
Total Recuento 9 9 12 30 
% del total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
 
Figura 8: Gráfico de tablas cruzadas de Operador Económico Autorizado y 
Productividad 
 
Interpretación: La tabla 8 muestra el cruce de la variable: Operador económico 
autorizado y la dimensión Productividad de la variable Competitividad, donde indica 
que para ambos se tiene un porcentaje de 60,0% en el nivel alto, un 36,7% en el 





Tabla cruzada entre Operador Económico Autorizado y Logros de la Organización 




Total BAJO MEDIO ALTO 
LOGROS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
BAJO Recuento 1 0 2 3 
% del total 3,3% 0,0% 6,7% 10,0% 
MEDIO Recuento 6 6 4 16 
% del total 20,0% 20,0% 13,3% 53,3% 
ALTO Recuento 2 3 6 11 
% del total 6,7% 10,0% 20,0% 36,7% 
Total Recuento 9 9 12 30 
% del total 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
 
Figura 9: Gráfico de tablas cruzadas de Operador Económico Autorizado y 
Logros de la Organización 
 
Interpretación: La tabla 9 muestra el cruce de la variable: Operador económico 
autorizado y la dimensión Logros de la organización de la variable Competitividad, 
donde indica que para ambos se tiene un porcentaje de 53,3% en el nivel medio, 
un 36,7% en el nivel alto y un 10,0% en el nivel bajo. 
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A continuación, se muestran los resultados del análisis inferencial 
Tabla 10 
Interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Valor de rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación negativa grande y perfecta 
               Fuente: Martínez y Campos (2015)  
Hipótesis General 
Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona significativamente con la 
Competitividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. 
Ha: El Operador Económico Autorizado se relaciona significativamente con la 
Competitividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019.  
Tabla 11 








Rho de Spearman OPERADOR 
ECONÓMICO 
AUTORIZADO 
Coeficiente de correlación 
1,000 ,600** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
COMPETITIVIDAD Coeficiente de correlación ,600** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
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Interpretación: La tabla 11 muestra el grado de correlación entre las variables: 
Operador Económico Autorizado y Competitividad; determinadas por el Rho de 
Spearman, donde tienen una correlación positiva moderada (Tabla 10) de ,600; 
además, esta correlación tiene una bilateral de ,000 siendo altamente significativo. 
Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, es decir, 
el Operador Económico Autorizado se relaciona significativamente con la 
Competitividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. 
Hipótesis Específica 1  
Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona significativamente con los 
Recursos de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. 
Ha: El Operador Económico Autorizado se relaciona significativamente con los 
Recursos de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019.  
Tabla 12 






Rho de Spearman OPERADOR 
ECONÓMICO 
AUTORIZADO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,585** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 30 30 
RECURSOS Coeficiente de correlación ,585** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
Interpretación: La tabla 12 muestra el grado de correlación entre la variable: 
Operador Económico Autorizado y  la dimensión Recursos de la variable 
Competitividad; determinadas por el Rho de Spearman, donde tienen una 
correlación positiva moderada (Tabla 10) de ,585; además, esta correlación tiene 
una bilateral de ,001 siendo altamente significativo. Por lo tanto, la hipótesis nula 
se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el Operador Económico 
Autorizado se relaciona significativamente con los Recursos de los Almacenes 
Aduaneros en el Callao, 2019. 
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Hipótesis Específica 2 
Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona significativamente con la 
Productividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. 
Ha: El Operador Económico Autorizado se relaciona significativamente con la 
Productividad de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019.  
Tabla 13 








Rho de Spearman OPERADOR 
ECONÓMICO 
AUTORIZADO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,536** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 30 30 
PRODUCTIVIDAD Coeficiente de correlación ,536** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
Interpretación: La tabla 13 muestra el grado de correlación entre la variable: 
Operador Económico Autorizado y  la dimensión Productividad de la variable 
Competitividad; determinadas por el Rho de Spearman, donde tienen una 
correlación positiva moderada (Tabla 10) de ,536; además, esta correlación tiene 
una bilateral de ,002 siendo altamente significativo. Por lo tanto, la hipótesis nula 
se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el Operador Económico 
Autorizado se relaciona significativamente con la Productividad de los Almacenes 
Aduaneros en el Callao, 2019. 
Hipótesis Específica 3: 
Ho: El Operador Económico Autorizado no se relaciona significativamente con los 
Logros de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 2019. 
Ha: El Operador Económico Autorizado se relaciona significativamente con los 















Rho de Spearman OPERADOR 
ECONÓMICO 
AUTORIZADO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,522** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 30 30 
LOGROS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
Coeficiente de correlación ,522** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
Interpretación: La tabla 14 muestra el grado de correlación entre la variable: 
Operador Económico Autorizado y  la dimensión Logros de la organización de la 
variable Competitividad; determinadas por el Rho de Spearman, donde tienen una 
correlación positiva moderada (Tabla 10) de ,522; además, esta correlación tiene 
una bilateral de ,003 siendo altamente significativo. Por lo tanto, la hipótesis nula 
se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el Operador Económico 
Autorizado se relaciona significativamente con los Logros de los Almacenes 












Acorde con los resultados obtenidos y con el objetivo e hipótesis general planteado 
inicialmente en la investigación, se dedujo que sí existe relación entre las variables 
Operador Económico Autorizado con la Competitividad de los Almacenes 
Aduaneros en el Callao, 2019, dado que del total de encuestados (30), el 40% (12) 
mostró un nivel alto, el 40% (12) un nivel medio y el 20%(6) un nivel bajo respecto 
a las dos variables estudiadas, por lo que al emplearse el Rho de Spearman dio un 
coeficiente de ,600 con una bilateral de ,000 < ,05 donde mostró un nivel de 
significancia alto y una relación positiva moderada entre las variables. Ello se 
relaciona con la tesis de licenciatura de Bellido (2018) denominada “Operador 
económico autorizado y competitividad en Luxor Agencia de Aduana S.A.C., San 
Miguel – 2018” donde obtuvo como resultado un coeficiente de Rho de Spearman 
de ,956 y una bilateral de ,000 < ,05 demostrando que las variables son directas 
positivas con un alto nivel de significancia. Por lo que llegó a la conclusión que, sí 
existe relación entre el operador económico autorizado y la competitividad en Luxor 
agencia de aduana S.A.C., San Miguel 2018. 
Respecto al resultado, objetivo e hipótesis específico 1 propuestos al inicio del 
estudio, se infirió que el Operador Económico Autorizado se relaciona 
significativamente con los Recursos de los Almacenes Aduaneros en el Callao, 
2019, dado que del total de encuestados (30), el 46,7% (14) mostró un nivel medio, 
el 26,7% (8) un nivel alto y el 26.7%(8) un nivel bajo, por lo que al emplearse el Rho 
de Spearman dio un coeficiente de ,585 con una bilateral de ,001 < ,05 donde 
mostró un nivel de significancia alto y una relación positiva moderada. Este se 
vincula con Zamora y Lenin (2015) quienes en su artículo científico titulado 
“Competitividad de la administración de las aduanas en el marco del comercio 
internacional” obtuvieron como resultado que utilizando el índice de competitividad 
en materia aduanera que muestra con un índice de 9.2 al país a Panamá como el 
país más competitivo y a Cosa Rica como el menos competitivo con un índice de 
1.2. En base a ello, concluyeron que es necesario que se realice un correcto manejo 
de los recursos mediante la innovación constante y la adaptabilidad a los cambios 
que se den en los mercados internacionales para así conseguir un equilibrio y 
control eficiente en las operaciones. Además señaló que, la escasez de inversión y 
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falta de recursos no permite el avance de una empresa, de manera que no potencia 
la competitividad de las mismas. 
En relación al resultado, objetivo e hipótesis específico 2 presentados inicialmente 
en el estudio, se dedujo que sí existe relación entre las variables Operador 
Económico Autorizado con la Productividad de los Almacenes Aduaneros en el 
Callao, 2019, dado que del total de encuestados (30), el 60% (18) mostró un nivel 
alto, el 36,7% (11) un nivel medio y el 3,3%(1) un nivel bajo, con un Rho de 
Spearman de ,536 que mostró un nivel de significancia alto de 0,002 y una relación 
positiva moderada. Se enlaza con el estudio de Ríos (2018) que en su tesis de 
licenciatura denominada “Certificación OEA y calidad del servicio en la agencia de 
aduana Transoceanic S.A., Callao – 2018” el cual concluyó que, no solo se prueba 
la relación entre sus dos variables, sino también afirma que al ser operador 
económico autorizado se incrementa la percepción de la calidad del servicio que se 
ofrece a los clientes, ya que se da un valor y una diferenciación frente a sus 
competidores y que hay mejas en el desarrollo de las operaciones del trabajo; ello 
se ve plasmado en el Rho de Spearman de 0,954 y un nivel de significancia alto de 
0,000. La tesis referenciada demuestra que el operador económico autorizado 
mejora la eficiencia en el servicio de las empresas, por lo que los procesos internos 
y externos se facilitan. 
Por último, conforme al resultado, objetivo e hipótesis específico 3 planteados al 
inicio del estudio, se llegó a la conclusión que el Operador Económico Autorizado 
se relaciona significativamente con los Logros de la Organización de los Almacenes 
Aduaneros en el Callao, 2019, dado que del total de encuestados (30), el 53,3% 
(16) mostró un nivel medio, el 36,7% (11) un nivel alto y el 10%(3) un nivel bajo; por 
lo que, al emplearse el Rho de Spearman dio un coeficiente de ,522 con una 
bilateral de ,003 < ,05 donde mostró un nivel de significancia alto y una relación 
positiva moderada.  Puesto que se asocia con el artículo científico de Basantes et. 
al. (2019) denominado “El operador económico autorizado en los países de la 
comunidad andina, como norma de seguridad en la cadena logística de 
mercancías”, ya que los autores obtuvieron como resultado que Bolivia proporciona 
42 beneficios a los OEA, Colombia 37, Perú 31 y Ecuador con 8, todos estos hasta 
el 2017. Por lo tanto, concluyeron que hay una gran diferencia respecto a las 
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facilidades que otorgan las entidades aduaneras (países miembros de la CAN) a 
las empresas. Siendo Bolivia, Colombia y Perú los países que ofrecen mayores 
beneficios y facilidades en comparación a Ecuador. El estudio mencionado muestra 
que el éxito en las empresas puede verse incrementada con la figura del operador 
económico autorizado, para lo cual, el gobierno forma parte de este logro por medio 
de las autoridades aduaneras y demás entidades encargadas de regular el 
comercio a nivel nacional en brindar beneficios a las empresas OEA como la firma 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM), el cual permite a los OEA su 
reconocimiento a nivel internacional siendo una opción atractiva para las 




1. Se determinó que sí existe relación entre el Operador Económico Autorizado 
con la Competitividad de los almacenes aduaneros en el Callao - 2019, ya 
que los resultados obtenidos mostraron un coeficiente de correlación de ,600 
y una bilateral de ,000 (Tabla 11), es decir, las variables son positivas - 
directas con un nivel de significancia alto. 
2. Se determinó que sí existe relación entre el Operador Económico Autorizado 
con los Recursos de los almacenes aduaneros en el Callao - 2019, ya que 
los resultados obtenidos mostraron un coeficiente de correlación de ,585 y 
una bilateral de ,001 (Tabla 12), es decir, las variables son positivas - directas 
con un nivel de significancia alto. 
3. Se determinó que sí existe relación entre el Operador Económico Autorizado 
con la Productividad de los almacenes aduaneros en el Callao - 2019, ya que 
los resultados obtenidos mostraron un coeficiente de correlación de ,536 y 
una bilateral de ,002 (Tabla 13), es decir, las variables son positivas - directas 
con un nivel de significancia alto. 
4. Se determinó que sí existe relación entre el Operador Económico Autorizado 
con los Logros de la Organización de los almacenes aduaneros en el Callao 
- 2019, ya que los resultados obtenidos mostraron un coeficiente de 
correlación de ,522 y una bilateral de ,003 (Tabla 14), es decir, las variables 





Primera: Se sugiere fomentar y difundir los beneficios que las autoridades 
competentes, respaldados por el gobierno nacional, brindan a la figura del Operador 
Económico Autorizado, para que continúe tendiendo una mayor relevancia en el 
desempeño y la competitividad de los operadores de comercio internacional, 
especialmente en los almacenes aduaneros. 
Segunda: Se sugiere a los almacenes aduaneros que son OEA, continuar 
capacitando o añadiendo conocimientos a todo el personal, así como invirtiendo en 
la implementación de nuevas tecnologías con el fin de agilizar y sintetizar las 
operaciones.  
Tercera: Se sugiere a los almacenes aduaneros que son OEA, implementar nuevos 
mecanismos para simplificar su gestión de procesos que permitan ofrecer un 
servicio más eficiente a sus clientes, garantizando la diferenciación que los 
caracteriza para seguir aumentando su productividad. 
Cuarta: Se sugiere brindar reconocimientos a los colaboradores conforme a los 
objetivos y logros cumplidos dados por las empresas, además de incrementar su 
participación en eventos internacionales, de manera que sus clientes tengan una 
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De la Ossa (2009) 
plantea que es un  “[…] 
Operador de confianza 
para las operaciones 
aduaneras y que en 
consecuencia puede 
disfrutar de una serie 
de ventajas en todo el 
territorio […] por lo que 
pasa necesariamente 
por tres pilares 
esenciales: actividad 
aduanera, ventajas y 
requisitos para la 
autorización […]”. (p. 
28). 
En la presente 
investigación, se 
aplicará como técnica 
la encuesta, y como 
instrumento el 
cuestionario, en donde, 
se considerará las 
dimensiones e 
indicadores extraídas 
de teoría principal y 


















Nivel de Confianza 
 
Seguridad de la Información 
Seguridad de las Instalaciones 
Seguridad de la Carga 
   
Escala de Likert 
 
Nunca = 1 
Pocas veces = 2 
Algunas veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
 
Ordinal 
Fuente: Elaboración propia 
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Porter (1990) “[...] 
analiza los 
determinantes de la 
productividad con que 
se emplean los 
recursos y toma como 
referentes los 
sectores y las 
empresas con éxito 
internacional debido a 
su ventaja  competitiva 
[...]” (Citado en 
Castellanos et al., 
2013, p. 28). 
 
En la presente 
investigación, se 
aplicará como técnica 
la encuesta, y como 
instrumento el 
cuestionario, en 
donde, se considerará 
las dimensiones e 
indicadores extraídas 
de teoría principal y 






















Satisfacción del cliente 
 
Escala de Likert 
 
Nunca = 1 
Pocas veces = 2 
Algunas veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
 
Ordinal 





INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
SEÑOR(A): 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitarle muy gentilmente unos minutos de su tiempo para poder rellenar esta encuesta que a continuación se 
observa. Cabe mencionar que el propósito de dicha encuesta que ha sido elaborada con fines universitarios, servirán  para recopilar datos informativos acerca de las 
dos variables de estudios de mi proyecto de investigación relacionadas con el Operador Económico Autorizado y la Competitividad. Le agradezco de antemano su 
tiempo, comprensión y colaboración brindada. 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la respuesta que considere 
conveniente. Considere lo siguiente: 
Siempre (5) – Casi Siempre (4) – Algunas Veces (3) – Pocas Veces (2) – Nunca (1) 
CUESTIONARIO 
VARIABLE 1: OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
DIMENSIONES INDICADORES 


















1. El tiempo de recepción de la mercancía del cliente para su posterior ubicación 
en el almacén se realiza en un plazo menor a lo habitual (a comparación de los 
almacenes que no son OEA). 
     
2. Después de la recepción y ubicación de las mercancías, usualmente se le 
comunica a aduanas para que pueda acudir al almacén y ejecutar la supervisión 
de las mismas. 
     
ALMACENAMIENTO 
 
3. SUNAT cumple con dar la autorización automática a un almacén OEA para la 
modificación de un área autorizada dentro de este. 
     
4. El proceso de almacenamiento tiende a ser más dinámico y ordenado al ser un 
OEA. 
     
TRANSPORTE 
 
5. El transporte de las mercancías en montacargas dentro del almacén (ingreso y 
salida) disminuye en tiempo al ser un OEA. 
     
6. El personal a cargo del almacén está dispuesto a recibir capacitación constante 
para garantizar la integridad de la carga durante su transporte en el almacén. 









7. Al ser un OEA la revisión de los documentos comerciales se realiza en un menor 
tiempo. 
     
8. El ser un OEA, permite presentar constantemente documentación mínima para que 
la mercancía pueda continuar su proceso de importación o exportación. 
     
CONTROL 
 
9. Al ser un OEA, la revisión de documentos y reconocimientos físicos mínimos 
optimiza el desarrollo de la cadena logística. 
     
10. Los riesgos sobre actividades ilícitas (robos, infiltraciones, etc.) disminuyen al ser 
un OEA. 
     
NIVEL DE CONFIANZA 
 
11. Los clientes perciben mayor seguridad al dejar su mercadería en un almacén OEA. 
     
12. Al ser un OEA, la administración aduanera brinda facilidades para operar con éxito 
en el mercado internacional. 








SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
13. Se cumple con un adecuado uso de dispositivos de almacenamiento externo 
empleados en el almacén, garantizando así la seguridad y la continuidad del flujo 
de las mercancías. 
     
14. El OEA garantiza la confidencialidad de la información comercial para los fines que 
fueron brindados. 
     
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 
 
15. Contar con óptimas instalaciones en el almacén, agiliza el movimiento de 
mercancías minimizando su manipulación. 
     
16. Se realizan auditorias y controles internos en el almacén OEA que brinden un 
adecuado nivel de seguridad en sus instalaciones. 
     
SEGURIDAD DE LA CARGA 
 
17. La empresa a la que representa almacena las unidades de carga en un área segura 
para impedir su manipulación no autorizada. 
     
18. Es fundamental para garantizar la integridad de la carga, implementar controles de 
recepción del contenedor que muestren su identificación, del personal a cargo y 
del responsable de la misma. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
SEÑOR(A): 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitarle muy gentilmente unos minutos de su tiempo para poder rellenar esta encuesta que a continuación se 
observa. Cabe mencionar que el propósito de dicha encuesta que ha sido elaborada con fines universitarios, servirán  para recopilar datos informativos acerca de las 
dos variables de estudios de mi proyecto de investigación relacionadas con el Operador Económico Autorizado y la Competitividad. Le agradezco de antemano su 
tiempo, comprensión y colaboración brindada. 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la respuesta que considere 
conveniente. Considere lo siguiente: 
Siempre (5) – Casi Siempre (4) – Algunas Veces (3) – Pocas Veces (2) – Nunca (1) 
CUESTIONARIO 
VARIABLE 2: COMPETITIVIDAD 
DIMENSIONES INDICADORES 

















1. Capacitar periódicamente al personal permite disminuir riesgos, pérdidas de las 
mercancías y/o conspiraciones internas. 
     
2. Es relevante que el personal tenga conocimiento sobre las responsabilidades y 
objetivos que se deben cumplir dentro de la empresa. 
     
RECURSOS FINANCIEROS 
 
3. Es más beneficioso contar con un financiamiento propio o interno que un 
financiamiento externo. 
     
4. Contar con certificaciones permite incrementar los activos de la empresa.       
RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
5. Tener un sistema tecnológico óptimo y actualizado garantiza la protección de la 
información de la empresa. 
     
6. El acceso de información que se utiliza en el almacén cuenta con un plan de 
contingencia informática (copia de seguridad). 








7. La empresa realiza un manejo adecuado de sus recursos.       
8. La eficiencia de su servicio se ve reflejada en la percepción que tienen los clientes 
de la empresa. 
     
DIFERENCIACIÓN 
 
9. Ofrecer un valor agregado en los servicios que se brinda incrementa la 
competitividad del almacén. 
     
10. La calidad de su servicio es un factor diferenciador frente a su competencia.       
SERVICIO 
 
11. El realizar mejoras en los servicios que la empresa ofrece garantiza, atrae y 
fideliza al cliente. 
     









13. Los premios obtenidos a nivel nacional e internacional proyectan una mejor 
imagen de la empresa. 
     
14. Las certificaciones influyen de manera positiva en la demanda del almacén.      
RECONOCIMIENTOS LABORALES 
 
15. En la empresa se brindan incentivos económicos y no económicos a los 
colaboradores por el cumplimiento de los objetivos. 
     
16. Los reconocimientos laborales permiten un mejor desempeño y compromiso de 
los trabajadores en la empresa. 
     
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
17. El servicio post venta influye positivamente en la satisfacción del cliente.       
18.  La satisfacción del cliente se ve influenciada por el tiempo y manera en que se 
prioriza su necesidad. 




















Validez de contenido del instrumento de las variables operador económico 
autorizado y competitividad 
Expertos 
Experto 1 Dr. Márquez Caro, Fernando Luis 80% 
Experto 2  Mg. Frías Guevara, Roberth 80% 
Experto 3  Mg. Orderique Torres, José de la Rosa 80% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Rangos de confiabilidad para enfoques cuantitativos 
Nivel de fiabilidad Valor de Alfa de Cronbach 
Excelente ]0.9, 1] 
Muy Bueno ]0.7, 0.9] 
Bueno ]0.5, 0.7] 
Regular ]0.3, 0.5] 
Deficiente [0, 0.3] 
                 Fuente: Tuapanta et al. (2017) 
 
Análisis de confiabilidad de la variable operador económico autorizado 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,845 18 
    Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
Resumen de procesamiento de los casos de la variable operador económico 
autorizado 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 




Análisis de confiabilidad de la variable competitividad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,838 18 
    Fuente: Software SPSS Versión 24.0 
 
Resumen de procesamiento de los casos de la variable competitividad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 






















Base de Datos Resultados 
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